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La identificación de las necesidades y los retos a los 
que debe responder la educación de enfermería deben 
ir de la mano del conocimiento y análisis de los de-
bates y exigencias a los que se enfrenta la educación 
superior, como agente de cambio y desarrollo, no solo 
en los países de América Latina sino a nivel global. 
Aunque se han logrado enormes avances sobre el co-
nocimiento y la investigación, sectores importantes 
de la población aún se encuentran sin acceso a los 
servicios sociales básicos, al empleo, a la salud y a la 
educación, entre otros. Es por eso, que frente a estas 
situaciones, la educación superior tiene la responsabi-
lidad de intervenir por ser “ un bien público social, un 
derecho humano y universal, y un deber del Estado; 
principios que se fundamentan en la convicción pro-
funda de que el acceso, el uso y la democratización 
del conocimiento es un bien social, colectivo y es-
tratégico, esencial para poder garantizar los derechos 
humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir 
de nuestros pueblos, la construcción de una ciuda-
danía plena, la emancipación social y la integración 
solidaria” (1). 
De modo similar, se debe tener en cuenta que a la 
visión humanista de la educación superior como mo-
tor principal del desarrollo humano, que transforme 
la vida de las personas hacia la paz, la erradicación 
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo in-
tercultural (1), le corresponde plantearse la necesidad 
de revisión y transformación de los sistemas educati-
vos, de los procesos de formación y del logro de los 
aprendizajes. Es por eso, que el mundo actual le exige 
flexibilidad y creatividad para adaptarse a situacio-
nes cambiantes, teniendo presente que los currículos 
fijos, inflexibles, rutinarios y estáticos no tienen po-
sibilidad de responder con pertinencia a estos reque-
rimientos (2).
Debe señalarse, que las instituciones de educación 
superior de los países de América Latina, entre ellas 
las Colombianas, enfrentan situaciones difíciles en su 
propósito de responder a su función y responsabilidad 
social. Es por eso, que les corresponde hacer frente 
a: las exigencias políticas, demográficas y sociales; a 
los cambios culturales; a los déficits presupuestales; a 
las exigencias de modernización e innovación en los 
procesos pedagógicos y de gestión; a la internaciona-
lización y a la acreditación de calidad, de tal forma 
que les permita vincularse efectivamente en la socie-
dad global del conocimiento.
Algunos autores definen los retos de la educación en 
enfermería desde los procesos que atraviesa la edu-
cación superior en general, relacionados con: La ma-
sificación de la educación superior, el incremento de 
la movilidad académica internacional y la migración 
de profesionales. También depende de la privatiza-
ción de la educación superior, la crisis de la profesión 
académica y la educación permanente. Del mismo 
modo, incide sobre la formación en enfermería, el 
desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y su inclusión en la educación (TICs). 
Igualmente, hay otros factores que la afectan como: la 
inequidad en el acceso, currículos desactualizados e 
inflexibles, procesos de evaluación y acreditación; así 
como la denominada corrupción académica, la com-
petitividad y los ranking, entre otros (3).
La educación en enfermería no es ajena a este contex-
to y por tanto enfrenta exigencias y retos semejantes 
relacionados especialmente con la globalización, la 
responsabilidad de responder a las necesidades so-
ciales y de salud actual; así como el de contribuir al 
desarrollo de la disciplina de enfermería. Del mismo 
modo, le corresponde consolidar una práctica profe-
sional reflexiva que permita afrontar las complejas 
situaciones presentes en los países de América Latina 
y a nivel mundial; por esta razón, es necesario formar 
profesionales que piensen local y globalmente y ten-
gan la capacidad de actuar en ambos ámbitos.
Lo anteriormente expuesto, permite reconocer los re-
tos que debe enfrentar la educación de profesionales 
en enfermería, que se han identificado desde inicios 
del siglo XXI y están relacionados con: el desarrollo 
tecnológico, la interconexión, los cambios demográ-
ficos y epidemiológicos que evidencian problemas de 
salud globales. Además, se observan retos como: la 
persistencia de la inequidad en el acceso y la pres-
tación de servicios de salud en las poblaciones más 
pobres y vulnerables, la superespecialización de ser-
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vicios y profesiones. Estas son algunas de las condi-
ciones que sustentan la orientación de las políticas de 
salud actuales y motivan al logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible. De igual manera, estos desafíos 
representan el contexto de los problemas y necesida-
des a los cuales la enfermería debe dar respuesta a 
través de su práctica profesional, como parte de su 
compromiso y responsabilidad social, sin alejarse de 
su esencia. 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) plantea que el logro de una educación de cali-
dad para los profesionales de la salud del siglo XXI, 
exige contar con la infraestructura adecuada, con 
asociaciones y con el diseño de los currículos per-
tinentes (4); al mismo tiempo, debe estar orientada 
hacia los principios de la educación transformadora 
e interprofesional. Entre los principios de la educa-
ción transformadora se encuentran la promoción de: 
el pensamiento crítico y el desarrollo de las aptitudes 
profesionales necesarias para trabajar en equipo; la 
adaptación creativa de los recursos mundiales para 
abordar las prioridades locales; la integración de la 
educación y los sistemas de salud; la formación de 
redes y asociaciones; y, el intercambio de recursos 
educativos y de innovaciones mundiales. Para ello es 
necesario, que la estrategia para lograr la educación 
transformadora sea la educación interprofesional, que 
tiene lugar cuando dos o más profesiones aprenden 
una acerca de la otra y con cada una, permitiendo la 
colaboración eficaz y el logro de mejores metas en 
la atención en salud (5, 6). La educación interprofe-
sional promueve el empoderamiento de las enferme-
ras en el ejercicio de la profesión, aprovechando al 
máximo su formación y capacitación para trabajar en 
equipo y utilizar eficientemente los recursos (7). 
En la perspectiva que aquí se adopta, es muy signifi-
cativo tener en cuenta que la globalización y la inter-
disciplinareidad representan grandes oportunidades 
para el desarrollo de la disciplina de la enfermería. 
De igual manera, existen otros factores que son de-
cisivos, tales como: la posibilidad de interactuar con 
pares de todo el mundo; desarrollar proyectos cola-
borativos; compartir experiencias; conocer, construir 
y validar el conocimiento desde visiones diferentes 
sobre el cuidado del enfermo. Sin embargo, la inter-
disciplinariedad y el trabajo interprofesional exigen 
por parte del profesional de la enfermería un sólido y 
estructurado conocimiento disciplinar, que le permita 
identificar con claridad su papel dentro del equipo de 
trabajo para lograr las metas en el cuidado de salud, y 
así evitar que se pierdan los limites disciplinares dilu-
yendo el conocimiento propio. Desde la formación y 
la práctica profesional se debe consolidar el conoci-
miento sobre enfermería, para aplicarlo eficientemen-
te en la atención a los pacientes, a los familiares y al 
equipo de salud; de igual forma hay que hacerlo efec-
tivo en todos los ámbitos de la práctica profesional y 
en todos los niveles de atención. 
Los planteamientos anteriores permiten prever si-
tuaciones a las que la educación en enfermería debe 
atender desde su naturaleza disciplinar y competencia 
profesional, no sólo para ser pertinente académica y 
socialmente, sino porque además tiene la posibilidad 
de intervenir en muchas de las complejas situaciones 
que se presentan tanto a nivel local, como regional y 
mundial. No obstante, es fundamental que estos retos 
se aborden sin dejar de lado lo que históricamente fa-
cilitó el desarrollo y reconocimiento de la enfermería 
como disciplina y profesión en el área de la salud, 
siempre en función de:
- Mantener y fortalecer su esencia, continuar 
construyendo conocimiento que fundamente la 
práctica profesional, dando legitimidad, autono-
mía e identidad entre las profesiones del área de 
la salud.
- Recuperar lo humano del cuidado y la prác-
tica profesional de enfermería, promoviendo los 
valores que han caracterizado la enfermería en 
la acción de cuidar: la sensibilidad, solidaridad, 
respeto por la dignidad, defensa de los derechos 
humanos, integralidad y responsabilidad. 
- Fortalecer la ética profesional en todos los 
escenarios donde se construye y desarrolla la 
enfermería como disciplina profesional. Formar 
sujetos éticos, capaces de ejercer la ciudadanía 
con responsabilidad, libertad y autonomía, que 
les permita actuar en el colectivo de forma inde-
pendiente y participativa, estableciendo juicios 
de valor y asumiendo con responsabilidad sus 
elecciones.
Es por tanto conveniente retomar las palabras de Mo-
ran para quien “ojalá cualquier institución cuya mi-
sión sea la mejora de la formación de los recursos de 
enfermería, tendamos a lograr las características de 
una organización de servicio de clase mundial: acce-
sibilidad, competencia, actitud, comunicación, credi-
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bilidad, innovación, capacidad de respuesta, y resul-
tados tangibles, solo de esta manera se podrá cumplir 
decorosamente con el cometido de coadyuvar a que 
nuestros estudiantes se conviertan en mujeres y hom-
bres cultivados, que estén a la altura de hacerse cargo 
de sí mismos y de los demás” (3).
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